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ABSTRAKT: Náplň příspěvku je věnována vyvíjené metodě technicko-ekonomické analýzy, která 
je ověřována v provozních podmínkách sléváren. Principem analýzy je posouzení nákladové 
náročnosti dílčích fází výroby tekutého kovu a hledání možných úspor mezi nimi. Analýza rovněž 
posuzuje vybrané metalurgické a technologické charakteristiky související s výrobou oceli a litin. 
V práci se zaměřujeme na využití metod statistické analýzy 11: této metody. 
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ABSTRACT: The aim of the paper is dedicated to technical and economic analysis method, that is 
verified in working conditions offoundries. The principie of the analysis is cost intensity examination 
of particular phases in liquid metal production and finding possible savings among them. The 
analysis also evaluates selected metallurgical and technical characteristics linked with production of 
steel and cast iron. The article targets the usage of statistical analysis method within technical and 
economic analysis method. 
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I TECHNICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 
Jedná se o metodu vyvíjenou za účelem snižování nákladů při výrobě tekutého kovu na tavících 
agregátech. Aplikovaný výrobní způsob je posuzován s cílem najít cesty k nákladové redukci při 
zachování všech jeho stávajících funkcí. Metoda probíhá v šesti základních krocích. 
1) Sběr dat prostřednictvím údajů z tavebních listů (pro výpočet nákladových,
metalurgických a technologických charakteristik;
2) Sestavení unikátního nákladového modelu dle podmínek daného podniku;
3) Rozdělení nákladově oceněných taveb do dílčích výběrových souborů (dle pecí,
vyráběných jakostí, tavičů, pracovních směn, atd.);
4) Provedení statistické analýzy nákladově oceněných taveb (a rovněž analýza
metalurgických a technologických charakteristik) dělených do dílčích výběrových
souborů (viz. algoritmus hodnocení NVN tekutého kovu, Obr. 2 a [2]);
5) Výběr závislostí, jejich výpočet a hodnocení;
6) Hodnocení výsledků technicko-ekonomické analýzy;
7) Závěr technicko-ekonomické analýzy a návrh dalšího postupu.
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